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1. Europsko digitalno drupitvo i vaænost e-uËenja
Potencijal uŁenja na daljinu uz pomoæ informacijskih tehnologija prepoznat je
u raznim sferama dru„tva buduæi da je rijeŁ o novoj modernoj metodi obrazovanja
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Saæetak
E-uËenje jedan je od dosega informacijsko-komunikacijskih tehnologija od kojega
Europska unija ima velika oËekivanja. Za sustavnu implementaciju e-uËenja u Hrvatskoj
jopi uvijek postoje odreene zapreke. Kao zemlja koja zavrpiava tranzicijsko razdoblje,
Hrvatska je u znatnom zaostatku u usporedbi s razvijenim europskim zemljama. Slije-
deÊi legislativu i regulativu europskih zemalja, u Hrvatskoj traje reformiranje obrazov-
nog sustava kao dio pretpristupnih procesa za pristupanje Europskoj uniji.
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1 Autorica je savjetnica za informatizaciju; bavi se znanstvenim i struŁnim interdisciplinarnim
radom iz podruŁja informacijsko komunikacijskih tehnologija (ICT), s naglaskom na njihovu isko-
ristivost za e-uŁenje i m-uŁenje u RH.
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koja omoguæuje rastereæenost vremenom i prostorom. E-uŁenje jedan je od dosega
informacijskih tehnologija od kojega Europska unija ima velika oŁekivanja. Jo„
krajem devedesetih godina Europska unija je shvatila potencijal i va¾nost e-uŁenja,
o Łemu svjedoŁe i mnogi objavljeni dokumenti. Uz analitiŁno prouŁavanje
moguænosti e-uŁenja u tome je razdoblju poŁelo i njegovo „irenje u tehnolo„kom
smislu. Europska komisija je usvojila inicijativu2 Òe-learningÓ da bi obrazovne
sustave i sustave znanja prilagodila za obuku ekonomiji i novoj digitalnoj kulturi.
Nagla„ena je va¾nost prilagodbe Òdigitalnom dobuÓ, odnosno Europska unija je
tako istaknula Łinjenicu da novim informacijskim tehnologijama odsada daje
najva¾niju ulogu u obrazovanju i razvitku informacijskog dru„tva znanja. Pri vrhu
prioriteta na„la se prilagodba „kolovanja i dodatnog obrazovanja, „to je onda pre-
toŁeno u akcijske planove i pojedine programe iz kojih se financiraju aktivnosti
koje æe Europi pomoæi u ostvarenju toga cilja. ÒE-learningÓ dio je sveobuhvatnijeg
akcijskog plana Òe-EuropeÓ, koji je konkretizacija inicijative Òe-EuropeÓ.3 Europ-
ska komisija u meðuvremenu je prihvatila inicijativu Òi2010Ó kojom se
informacijsko-komunikacijska tehnologija prepoznaje kao moæan pokretaŁ razvitka
i zapo„ljavanja, a njezino bi ostvarenje trebalo trajati do 2010. godine. U nera-
zvijenim zemljama e-uŁenje mo¾e podignuti razinu obrazovanja, pismenosti i
ekonomskog razvitka, a u javnim uslugama e-uŁenje povoljno djeluje na razvitak
ili usavr„avanje vje„tina i vje¾bi u podruŁju zdravstva, medicine i poljoprivrede.
Tehnologija uŁenja na daljinu omoguæuje jednostavniju implementaciju, moder-
nija rje„enja i bolji sadr¾aj (o tome op„irnije kod Kozma, 2005., i Wheeler, 2001.).
2. Struktura i evaluacija e-uËenja
E-learning (e-uŁenje) definira se kao primjena informacijsko-komunikacijskih
tehnologija za proces uŁenja i stjecanja znanja. Scott, Conrad, Bowling, Serdyu-
kov, Subbotin, Wldokowski i drugi autori koji se u svojim radovima primarno
bave problematikom e-uŁenja, slo¾ni su u tvrdnji da je posljednjih desetak godina
pojava e-uŁenja jedan od najbr¾e rastuæih trendova u visokom obrazovanju.
Definicija e-uŁenja u znanstvenoj literaturi razlikuje se od definicije tradicionalnog
2 Vi„e o tome na: The eLearning  Action Plan, Designing tomorrowÕs education, COM(2000)318
konaŁna verzija, http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11050_en.htm.
3 Inicijativu Òe-EuropeÓ pokrenula je Europska komisija ¾eleæi osigurati da se u Europskoj uniji
maksimalno iskoriste prednosti koje pru¾aju information society tehnologies (IST), tehnologije koje
bi Europi trebale omoguæiti uspostavu informacijskog dru„tva.
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uŁenja. Terminom e-uŁenje definira se obrazovni proces u kojemu su osobe koje
pouŁavaju fiziŁki odvojene od osoba koje se obrazuju. Stoga je potrebno osigurati
komunikacijska sredstva kojima se provodi prijenos nastavnog sadr¾aja i obavlja
interakcija svih sudionika u obrazovnom procesu. Primjena informacijsko-ko-
munikacijskih tehnologija u obrazovanju i nastavi obiŁno je odreðena sadr¾ajem
komunikacije uŁenika i osobnog raŁunala, odnosno u osnovi je to uŁenje o raŁunalu,
uŁenje s raŁunalom ili uŁenje od raŁunala. Dichanz, profesor obrazovanja na
njemaŁkom SveuŁili„tu Fern i autor koji se bavi tom problematikom, kritiŁki defi-
nira termin e-uŁenja kao prikupljanje predavanja i informacijskih paketa u budu-
æem obrazovanju koje je dostupno bilo kada i bilo gdje, a uŁenicima se dostavlja
elektroniŁki (Dichanz, 2001.). E-uŁenje, istiŁe autor, sadr¾i jedinice informacija i
testove koji dopu„taju brzu vlastitu evaluaciju za brzo smje„tanje te nudi ni¾u
razinu ciljeva uŁenja. Ciljevi vi„eg reda Ñ razumijevanje, obrazlaganje i (moralno)
procjenjivanje Ñ te¾e se mogu postiæi e-uŁenjem buduæi da zahtijevaju indivi-
dualiziranu interaktivnu raspravu i te„ko mogu biti planirani. Naravno, ne sla¾u se
svi istra¾ivaŁi u potpunosti s time da vi„e razine ciljeva uŁenja ne mogu biti
planirane, ali se sla¾u s Łinjenicom da je takve ciljeve te¾e planirati i da programi
e-uŁenja ne posveæuju veliku pozornost vi„im razinama ciljeva uŁenja. Skupina
autora Sharples, Taylor i Vavoula u svojim radovima iz 2003., 2004. i 2005.
godine podr¾ava definiciju koja je i jedan od zakljuŁaka projekta ÒEuropean Mo-
biLearnÓ iz 2004. godine: uŁenik je taj koji je mobilan, a ne tehnologija (Vavoula,
G. N., Lefrere, P., OÕMalley, C., Sharples, M., & Taylor, J., 2003.).
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Tablica 1.
Metode, tehnike i sredstva u e-uËenju (Paulsen, 1999.)
U relevantnim definicijama e-uŁenja i procesa vezanih uz njega ka¾e se da je
obrazovna institucija osobito va¾na u organizaciji cijelog procesa, u planiranju i
pripremi materijala uŁenja i pru¾anja usluga potpore uŁenicima ili studentima te u
omoguæavanju dvosmjerne komunikacije. UŁenje uz pomoæ informacijskih sred-
stava uglavnom je individualno, s moguæno„æu sastanaka ili kontakata licem u lice
elektroniŁkim putem.
 Iz povijesnog je pak napretka razvidno da su ukljuŁivanjem informacijskih
tehnologija u uŁenje na daljinu stvoreni tehnolo„ki kriteriji, no tek napretkom i
novim spoznajama u pedagogiji, posebice u didaktici, omoguæen je razvitak novog
okru¾enja uŁenja na daljinu (e-uŁenja). Mnoge poŁetne primjene interneta i weba
u e-uŁenju sastojale su se samo od toga da su se nastavni materijali uŁinili do-
stupnima on-line. Pritom u pravilu nisu bile dostatno primjenjivane prikladne di-
daktiŁke metode u e-uŁenju te komunikacijske i multimedijske moguænosti inter-
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neta. Kao i kod konvencionalne nastave, u e-uŁenju uŁitelj/nastavnik se mo¾e
posvetiti svakom uŁeniku pojedinaŁno i motivirati ga.
Kao najznaŁajniji produkt informacijske i komunikacijske tehnologije raŁunalo
se poŁelo smatrati izrazito pogodnim za primjenu u nastavi (Sherwood i drugi,
1986.). RaŁunamo li koliko je ta godina daleko unatrag mjereæi je brzinom na-
predovanja obrazovne, osobito kompjutorske tehnologije, lako je zamisliti „to se
do danas dogodilo i u smislu „irenja moguænosti i modaliteta primjene raŁunala.
To je razvidno veæ iz prebrojavanja razliŁitih funkcija raŁunala, primjerice:
Obrazovanje temeljeno na raŁunalu (CBE); UŁenje i pouŁavanje upravljano
raŁunalom (CMI); UŁenje i pouŁavanje uz pomoæ raŁunala (CAI); UŁenje i
pouŁavanje temeljeno na raŁunalu (CBI); UŁenje i pouŁavanje temeljeno na
interaktivnoj multimediji (IMI); Inteligentni tutorski sustavi (ITS); Suvremeni
inteligentni tutorski sustavi (RITS); UŁenje i pouŁavanje temeljeno na Web-u (WBI)
i UŁenje i pouŁavanje obogaæeno raŁunalnim sadr¾ajem (CEI).
Za razliku od konvencionalnog uŁenja, u e-uŁenju sav je potrebni materijal
uŁenicima dostupan br¾e i pritom je nagla„ena moguænost da uŁenici mogu
sami sebe evaluirati. Rodrigues Vaz, Bressan i Ruggiero (2006., 22Ñ23), autori
koji se primarno bave evaluacijom e-uŁenja, smatraju da pogodnosti koje omogu-
æuje e-uŁenje dovode do vrlo uspje„nog procesa uŁenja bez uzimanja u obzir
Łinjenice je li cilj uŁenja jaŁanje ili pojaŁavanje nekih znanja. Mnogo vi„e nego
programi u uŁionici ili licem u lice, e-uŁenje je esencijalno organizirano i struk-
turirano za individualno uŁenje. Mo¾e se utvrditi da je tehnolo„ka narav uŁenja na
daljinu uz pomoæ ICT-a istodobno prednost i nedostatak za odreðivanje i odr¾ava-
nje kontrole kvalitete uŁenja. Kao osnovni elementi uspje„ne evaluacije podrazu-
mijevaju se ovi parametri (prema Serdyukov, P., Hill, R., i Weegar, M., 2006.):
¥ „to (cilj);
¥ za„to (oŁekivani rezultat);
¥ za koga (uloge, profili);
¥ kada (predzahtjevi);
¥ gdje (licem u lice, udaljenost, ureðaji i dostupnost);
¥ kako (interakcija, sadr¾aj, tehniŁke moguænosti).
Glavni kriterij za mjerenje kvalitete e-uŁenja, kao i bilo kojega organiziranog
uŁenja, opæenito je kvaliteta ishoda uŁenja, koji se mjeri raðenjem formalnih i
zbirnih evaluacija, studentskom/uŁeniŁkom povratnom informacijom i vanjskom
procjenom. Jedna od provjerenih metoda u svijetu je osiguranje akreditacije vanj-
skih revizora, Łija je svrha identificirati jakost i/ili detektirati manjkavosti sustava
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e-uŁenja i njegovu poziciju meðu drugim srodnim sustavima. Gotovo sve institu-
cije visokog obrazovanja u svijetu primjenjuju neku vrstu evaluacijskog obrasca,
upitnika ili istra¾ivanja da bi prikupili povratne informacije od uŁenika/studenta o
razliŁitim dijelovima njihova programa i teŁaja, posebice sadr¾aja i instrukcija.
Tako prikupljaju konstruktivne informacije za stalno unaprjeðenje i osiguravanje
kvalitete. Primjerice, Nacionalno sveuŁili„te Sjedinjenih AmeriŁkih Dr¾ava pro-
vodi online evaluaciju uspje„nosti e-uŁenja tijekom posljednjeg tjedna svakog
razreda. Pritom su osobito va¾ni ishodi uŁenja i povratna informacija. Meðu
mnogobrojnim modelima kao najbolji se mo¾e izdvojiti onaj koji uzima u obzir
sve Łimbenike u sustavu e-uŁenja. Autori Serdyukov i Hill (2006., 327Ñ331)
predla¾u model u kojemu analiza glavnog studentskog iskustva u uŁenju na daljinu
pokazuje da je glavna zapreka uspje„nom uŁenju kompleksnost nastave, posebice
kada studenti imaju problema s pronala¾enjem relevantnih informacija unutar
nastavnog procesa.
Iako predavaŁ vodi, kreira i odr¾ava aktivno obrazovno okru¾enje, uŁenik,
odnosno korisnik e-uŁenja takoðer mora postati samodostatan. Obilje¾ja e-uŁenja
obiŁno su kratko trajanje, Łe„æe i du¾e lekcije, komprimirane informacije uŁenja,
uŁinkovitije aktivnosti i intenzivniji proces obrazovanja u odnosu na klasiŁnu
nastavu. Autori Serdyukov i Serdyukova (2006., 48Ñ49), analitiŁari e-uŁenja,
nagla„avaju da efektivno provoðenje e-uŁenja zahtijeva, uz iskusne predavaŁe, i
iskustvo u metodologiji predavanja na daljinu koje pak tra¾i posebnu pripremu.
PredavaŁi takoðer moraju imati stalnu profesionalnu potporu, razvojne moguænosti
i moguænosti suradnje da bi pomogli odr¾avanje kvalitete programa, dosljednosti
i integriteta.
Uloga predavaŁa u e-uŁenju veoma je znaŁajna. Uspje„nost voðenog uŁenja
ovisi o stalnoj, brzoj i nenametljivoj potpori i povratnoj vezi. Potvrðeno je da
razina uŁeniŁke sigurnosti raste proporcionalno visini povratne veze i komunikaciji
s predavaŁem i proporcionalno predavaŁevoj participaciji. Va¾ne su uŁeniŁke pri-
preme i povratne informacije koji osiguravaju stalnu informaciju za a¾uriranje i
pobolj„anja programa e-uŁenja. Dosada„nja istra¾ivanja uŁinkovitosti e-uŁenja
pokazuju da studenti koji uŁe preko e-uŁenja ne izostaju vi„e od drugih studenata
(vi„e kod Dichanz, 2001.; prema Rekkedal i Qvist-Eriksen, 2003.) te da im je
potrebno jednako vrijeme studiranja do diplome ili zavr„etka studija kao i studen-
tima na konvencionalnim sveuŁili„tima. Ni djeca ne izostaju s programa e-uŁenja
niti im treba vi„e vremena za uŁenje od kolega u „kolama (Bates i Poole, 2003.).
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Prije oblikovanja sustava za e-uŁenje iz nekog predmeta ili teŁaja potrebno je
op„irno definirati obrazovne uvjete i ciljeve. Tehnolo„ke i organizacijske mo-
guænosti, u kombinaciji s obrazovnim uvjetima i ciljevima, odreðuju i naŁine iz-
voðenja obrazovanja na daljinu u odnosu na klasiŁnu nastavu: a) dominira klasiŁna
nastava, a online obrazovanje samo je povremeno nadopunjuje; b) klasiŁna nastava
i online obrazovanje izvode se u pribli¾no podjednakom opsegu; c) dominira on-
line obrazovanje, a klasiŁna nastava je samo privremena i manjeg opsega; d)
nastava se gotovo u potpunosti izvodi online, s rijetkim susretima u¾ivo; e) nastava
se potpuno izvodi online bez susreta u¾ivo s polaznicima. Meðutim, u mnogim
sluŁajevima predavaŁ se barem povremeno susreæe s polaznicima licem u lice i
takve prigode se koriste za nadoknaðivanje nedostataka interneta kao obrazovnog
medija. Komunikacija licem u lice je mnogo fleksibilnija, neposrednija i omo-
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Funkcije uËenja i primjeri tehnika koje ga olakpiavaju u e-uËenju. (prema Paulsen 1997.)
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guæuje brzo i lako izno„enje uputa, dobivanje povratnih informacija, procese koji
su vezani uz meðusobno upoznavanje, razumijevanje drugih osoba, podr¾avanje,
razvitak povjerenja, vodstvo i sljedbeni„tvo te socijalne nagrade. U struŁnoj se
literaturi navodi da se u obrazovnoj komunikaciji preporuŁuje kombinirati medije
na naŁin koji se dobro koristi njihovim prednostima i kompenzira nedostatke (o
tome op„irnije kod Picciano, 2001.).
Jedan od najboljih naŁina kombiniranja medija u e-obrazovanju je tzv. hibrid-
no uŁenje: dio obrazovne interakcije zbiva se u uŁionici (u skupini u kojoj su
predavaŁ i polaznici u neposrednom meðusobnom kontaktu licem u lice), dok se
drugi dio obrazovne komunikacije odvija online. E-uŁenje ima takoðer svoju me-
todiku. Ona se odnosi na naŁela, tehnike i organizaciju provoðenja nastavnog
procesa preko sustava za online obrazovanje. Dakle, rijeŁ je o pristupima nastavi
(individualnom ili skupnom), vremenskoj organizaciji nastavnih procesa (sin-
kronijska ili asinkronijska nastava), naŁinima ispitivanja i procjene znanja (te-
stiranje), mentorskoj komunikaciji i oblikovanju interakcije izmeðu polaznika. Pri-
tom se podrazumijeva uporaba interneta i weba za e-uŁenje jer postoje i sustavi
koji se temelje na drukŁijim oblicima i tehnologijama za komunikaciju i izlaganje
obrazovnog sadr¾aja (Pallof, 1999.). Suvremeno organizirana sveuŁili„ta osigura-
vaju polaznicima mnoge nastavne predmete online, a poneka su razvila i jedno-
godi„nje ili vi„egodi„nje studije utemeljene uglavnom na e-uŁenju.
Poslovne su organizacije vi„e usmjerene asinkronijskm oblicima obrazovanja,
dok se za studente na sveuŁili„tima preferiraju uglavnom sinkronijski sustavi kod
kojih studenti u odreðeni sat, dan ili tjedan zapoŁinju i/ili zavr„avaju odreðene
online tematske blokove i ispite. Bez obzira na to kako je e-uŁenje oblikovano ili
koliko je iskusan predavaŁ, uŁenici/studenti æe imati znatnih problema da bi ispu-
nili zahtjeve uŁenja ako nisu pripremljeni za tehnolo„ko sudjelovanje i komu-
nikacijske vje„tine koje zahtijeva takva vrsta uŁenja. Istra¾ivanja su prepoznala
mnogo atributa uspje„nog uŁenika ukljuŁujuæi poznavanje i rad s novim tehno-
logijama, vlastitu motivaciju, razvijanje nekih vje„tina, slobodan i neoptereæen
raspored vremena, sposobnosti i spremnost za samostalan rad, razvijanje suradnje
i komunikacijskih vje„tina i metakongitivnih vje„tina.
Autori Serdyukov i Hill (2006., 327Ñ331) sugeriraju da uŁenici moraju pre-
uzeti veæu odgovornost, prilagoditi se novom ozraŁju i novom kontekstu, sinteti-
zirati ideje, primijeniti ideje ili koncepte i poticati vlastitu znati¾elju u procesu
e-uŁenja. Dakle, preduvjeti uspje„ne orijentacije studentskih anga¾mana u e-uŁe-
nju osobito su va¾ni. Kao preduvjete za uspje„nu primjenu e-uŁenja u visokom
obrazovanju predla¾u integralni sustav efektivnog dizajna da bi se udovoljilo stan-
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dardima i demistificiralo virtualnu uŁionicu, stalni profesionalni razvitak predavaŁa
te potporu i nadgledanje da bi se postigla sustavnost implementacije i studentskog
ishoda.
Do 1998. godine obrazovanje uz pomoæ interneta veæ je postalo dokazano
podruŁje koje neprestano postavlja nove zahtjeve pred istra¾ivaŁe i struŁnjake koji
se bave tim podruŁjem. Na podruŁju Europske unije prvim va¾nijim projektom iz
podruŁja e-uŁenja, Łija je svrha bila pobolj„anje efektivnosti i ubrzanje imple-
mentacije Òe-learningaÓ, smatra se projekt CISAER koji je 1998. organizirala Eu-
ropska komisija. Tim su projektom objedinjeni dotada„nji teŁajevi na internetu,
istra¾ivanja, analize, evaluacije i preporuke. StruŁnjaci iz razliŁitih zemalja bavili
su se najva¾nijim pitanjima o e-uŁenju, zahtjevima servera, izborom jezgre i dizaj-
na sustava e-uŁenja.
DidaktiŁke metode u e-obrazovanju vezane su uz individualan pristup uŁeniku.
Kod izbora metoda treba imati na umu broj i osobine korisnika, dostupnu tehnolo-
giju i obrazovne ciljeve. ¨im se osoba ukljuŁi u sustav e-uŁenja, treba shvatiti da
kompleksnost nije na ekranu, nego u meðusobnim povezanostima predavaŁa i
uŁenika, uŁenika meðusobno te uŁenika i materijala nastavnog procesa. Mo¾e se
zakljuŁiti da kvalitetno e-uŁenje mora biti jednostavno u dizajnu, a duboko u
interakciji.
3. Dosadapinja postignuÊa uvoenjem e-uËenja u hrvatski
obrazovni sustav
Rast i razvitak znanja i potrebu za integriranjem informacijsko-komunikacij-
skih tehnologija u sve sfere hrvatskog dru„tva treba promatrati i pratiti u kontekstu
opæih dru„tveno-ekonomskih promjena i te¾nji. Kao kandidatkinja za Łlanstvo u
Europskoj uniji, s kojom su u tijeku pretpristupni procesi i usklaðivanja, Hrvatska
je svoj interes posljednjih desetak godina poŁela usmjeravati prema ostvarivanju
prikljuŁka s razvijenijim zemljama i poku„aju transformiranja postojeæeg dru„tve-
no-ekonomskog sustava u primjereniji i Europskoj uniji prihvatljiv model. Hrvat-
ska je u posttranzicijskom razdoblju i kao takva u fazi nadoknaðivanja zaostataka
u dru„tveno-ekonomskom pogledu da bi se nakon adekvatnih priprema mogla
transformirati u zemlju sposobnu za ukljuŁivanje u Europsku uniju.
Taj proces zahtijeva korjenite promjene i velik napor koje je nemoguæe pro-
vesti u kratkom roku. Kao svaka dr¾ava kandidatkinja, i Hrvatska mora dokazati
da ispunjava uvjete za Łlanstvo. Dr¾avna tijela Republike Hrvatske donijela su niz
provedbenih strategija i uskladila dio nacionalnog zakonodavstva sukladno prav-
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noj steŁevini Europske unije. No jo„ su uvijek mnoga podruŁja netaknuta, a u
drugima tek predstoji posao da se nastave zapoŁete reforme. Pregovori za novih
„est poglavlja europske pravne steŁevine Hrvatska je otvorila u lipnju 2007. go-
dine, Łime je otvoreno ukupno dvanaest poglavlja.˚Za ovu analizu va¾no je po-
glavlje koje govori o potrebi usklaðivanja s europskom pravnom steŁevinom u
podruŁju informacijskoga dru„tva i medija. Buduæi da Europska unija vi„e neæe
unaprijed postavljati ciljne datume ulaska novih Łlanica, „to se odnosi na Hrvatsku
i druge potencijalne kandidate, tempo daljnjeg hrvatskog pribli¾avanja Europskoj
uniji ovisit æe iskljuŁivo o uŁinkovitosti provedbe reformi u svim potrebnim pod-
ruŁjima, odnosno o ostvarivanju reformi na terenu.
Va¾nost informacijsko-komunikacijskih tehnologija na dr¾avnoj je razini u
Hrvatskoj shvaæena jo„ prije gotovo jednog desetljeæa. O tome svjedoŁe doku-
menti i neki radovi (monografije i zbornici) u kojima se pregledno prikazuje stanje
u svijetu i ukazuje se na moguænosti i prednosti primjene komunikacijsko-infor-
macijskih tehnologija u nas (Matijeviæ i drugi, 1998.). Meðutim, priprema infra-
strukture za prikladnu implementaciju na dr¾avnoj razini odvija se postupno, su-
kladno financijskim moguænostima, vi„e kroz akte, a sporije u praksi. Ta se Łinje-
nica odnosi i na implementaciju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obra-
zovni sustav, koja je preduvjet za uspje„nu primjenu e-uŁenja (Vuksanoviæ, 2008.,
43). Posljednjih nekoliko godina traje intenzivan proces usklaðivanja regulative,
legislative i normizacije sukladno zakonodavstvima razvijenih europskih zemalja.
Dr¾avna tijela (Vlada i ministarstva) te uredi (Ured za e-Hrvatsku, Sredi„nji ured
za razvitak) donijeli su niz dokumenata u obliku strategija i planova radi br¾e
provedbe mjera koje bi nadoknadile hrvatske zaostatke. Veæina strategija koje su
donijela dr¾avna tijela u Hrvatskoj svoje upori„te nalazi na znaŁajnim europskim
dokumentima, jer se njihovim dono„enjem dr¾avna tijela ¾ele „to vi„e pribli¾iti
europskoj infrastrukturi te tako olak„ati pretpristupna usklaðivanja. Iako su raŁu-
nala u na„im „kolama sve zastupljenija i primjenjuju se u razliŁite svrhe, za nji-
hovu uporabu u nastavi bit æe potrebno znatno veæu pozornost posvetiti iskoristi-
vosti raŁunala za potrebe nastave, a to znaŁi bolje poznavanje raŁunala kao medija
i istodobnu didaktiŁku ekspertnost da bi se optimalno iskoristile njihove tehno-
lo„ke moguænosti. Nalazimo li materijalne pretpostavke za te ambicije? Buduæi da
je broj uŁenika po raŁunalu kod nas otprilike dvostruko veæi od prosjeka u Europ-
skoj uniji (zbog Łega smo na razini najslabije opremljenih zemalja), mo¾emo
oŁekivati da æe uvoðenje ICT-a u „kole iæi sporije od europskog prosjeka. Ubrza-
nju toga procesa treba pridonijeti projekt informatizacije i osnivanje Vijeæa za
informatizaciju osnovnog i srednjeg „kolstva (MrakovŁiæ, I., 2006.).
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Tijelo koje bi danas, najkraæe reŁeno, trebalo poticati i omoguæivati razvitak
informacijskog dru„tva u Hrvatskoj, jest Sredi„nji dr¾avni ured za e-Hrvatsku.
Glavni zadatak mu je koordinacija i praæenje provedbe Programa e-Hrvatska 2007.
koji ukljuŁuje i „ire informatiŁko obrazovanje radi stvaranja dru„tva znanja. Ured
to Łini u suradnji s Ministarstvom obrazovanja, znanosti i „porta, koje je nositelj
obrazovne politike u Republici Hrvatskoj. Osnovne aktivnosti usmjerene su s je-
dne strane na stvaranje cjelovite tehnolo„ke infrastrukture u „kolama i na sveuŁi-
li„tima, ne samo umre¾avanjem raŁunalne opreme, nego i umre¾avanjem sadr¾aja,
a s druge strane na sustavno uvoðenje informatiŁkih sadr¾aja u programe obra-
zovanja svih struka. Temeljni dokument koji je polazi„te za sve druge aktivnosti
na podruŁju informacijskog dru„tva jest Program e-Hrvatska 2007. Aktivnosti
unutar toga programa ostvaruju se u nekoliko podruŁja. Prvi tip aktivnosti se
odnosi na poticanje razvitka elektroniŁkih javnih usluga i sadr¾aja kao „to su
e-Uprava, e-Pravosuðe, e-Obrazovanje, e-Zdravstvo i e-Poslovanje. Drugi tip
aktivnosti odnosi se na uspostavljanje sigurne, brze i pouzdane „irokopojasne in-
frastrukture za podr¾avanje tih usluga i sadr¾aja. PodruŁje e-Obrazovanja Łini
temeljnu informacijsku infrastrukturu za obrazovni sustav Hrvatske.
TrenutaŁno ne postoje statistiŁki podatci o inicijativi e-uŁenja u Hrvatskoj i
njegovoj dosada„njoj implementaciji. U visoko„kolskom obrazovanju i znanosti
dosad su uŁinjeni ovi koraci: e-Indeks, besplatan pristup brzom internetu iz
studentskih domova (StuDOM), Informacijski sustav visokih uŁili„ta (ISVU),
raspodijeljena raŁunalna infrastruktura za zajedniŁku uporabu kapaciteta (CRO-
GRID), Hrvatski znanstveni portal, Sustav za upravljanje uŁenjem (LMS), Giga
CARNet-a, Nacionalno sredi„te za razmjenu internetskog prometa (CIX), Mobile
CARNet te Sustav autentikacije i autorizacije (AII). Na sveuŁili„noj razini pame-
tne iskaznice SmartX zajedniŁki su projekt Fakulteta elektronike i raŁunalstva
SveuŁili„ta u Zagrebu, CARNet-a i SRCE-a, a financira ga resorno Ministarstvo.
Pametna iskaznica je zamjena za postojeæu X-icu, a uvodi se radi pro„irenja funk-
cionalnosti: za evidenciju nazoŁnosti na predavanjima i vje¾bama, kontrolu fiziŁ-
koga pristupa, pristup mre¾i CARNet.
Kao doprinos „irenju uporabe informatiŁkih sustava osnovan je 2006. godine
Institut za informatiŁke inovacije s razvojno-istra¾ivaŁkom ulogom. Institut treba
ostvariti znaŁajnu suradnju u projektima razliŁitih ministarstava Republike Hrvat-
ske, posebice Ministarstva znanosti, obrazovanja i „porta na osnovi pojedinaŁnih
zadataka. Prvi projekt ÒJezgra za inteligentne sustave i mre¾eÓ pokrenut je u surad-
nji s Institutom ÒRuðer Bo„koviæÓ.
Na sveuŁili„noj razini treba istaknuti znaŁajan projekt kojim se stvaraju
pretpostavke za uvoðenje modela i tehnologija e-uŁenja na hrvatska sveuŁili„ta
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pod nazivom EQIBELT (Education qualiti improvement by e-learning technol-
ogy). RijeŁ je o tempus projektu SveuŁili„ta u Zagrebu i SRCE-a, koji je zapoŁeo
u rujnu 2005. godine, a trebao je zavr„iti krajem 2008. godine. U projektu sudje-
luje osam europskih i pet hrvatskih sveuŁili„ta, a SRCE i Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i „porta nazivaju ga dugoroŁnim razvojnim i kapitalnim projektom.
Pri SRCE-u, a u sklopu temus projekta EQIBELT, osnovan je Centar za e-uŁenje
kao sredi„te za potporu ustanovama nastavnicima i studentima pri uporabi
tehnologija i alata e-uŁenja.4 Kao znaŁajan projekt za implementaciju e-uŁenja na
sveuŁili„noj razini u Hrvatskoj treba spomenuti i UNITE projekt5 koji je pokrenut
u okviru „estog okvirnog programa. Projekt je poŁeo 2006. godine, trajat æe tri-
deset mjeseci, a u njemu sudjeluje trinaest partnera. Iz Hrvatske je ukljuŁeno
SveuŁili„te u Splitu. Povezivanje mre¾e CARNet na svjetsku Mre¾u ostvareno je
uz pomoæ paneuropske istra¾ivaŁke mre¾e GEANT, brzinom veze od 1,2 Gbit/s.
Veza prema drugim davateljima mre¾nih usluga u Republici Hrvatskoj ostvarena
je uz pomoæ Nacionalnoga sredi„ta za meðunarodnu razmjenu mre¾noga prometa
CIX. CARNet i SRCE ukljuŁeni su u projekt GEANT2 'estoga okvirnoga pro-
grama Europske unije. Svrha projekta je izgradnja paneuropske mre¾e utemeljene
na optiŁkim tehnologijama, koja æe omoguæiti stvaranje optiŁkih privatnih mre¾a
velikih brzina (10 Gbit/s).
Na sveuŁili„noj razini u Hrvatskoj, uz dva spomenuta projekta za promicanje
e-uŁenja koji traju (EQIBELT i UNITE), pojedini nastavnici primjenjuju e-uŁenje
za izvoðenje dijela programa svojih kolegija buduæi da CARNet provodi edukaciju
zainteresiranog nastavnog kadra preko Òe-learning akademijeÓ. Nastavnicima koji
zavr„e program tako se omoguæuje jednostavnija implementacija e-uŁenja u svoje
predmete. CARNetovu Òe-learning akademijuÓ treba izdvojiti kao doprinos uvo-
ðenju e-uŁenja u hrvatski obrazovni sustav buduæi da nudi programe za educiranje
nastavnika, od osnovno„kolskih do sveuŁili„nih, za primjenu i uporabu prednosti
e-uŁenja u nastavnim programimima. 'to se pak tiŁe e-uŁenja na razini „kola u
Hrvatskoj, jo„ se uvijek ne primjenjuje u smislu u kojemu postoji na akademskoj
razini. TrenutaŁno postoje pojedinaŁne inicijative za uvoðenje e-uŁenja u nekim
„kolama, ali jo„ uvijek na postoje sustavne strate„ke odrednice na razini dr¾ave
pa tako pojedini osnovno„kolski i srednjo„kolski nastavnici, premda su zavr„ili
Òe-learning akademijuÓ, ne provode e-uŁenje u svojim „kolama.
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ZakljuËak
Analizom sada„njeg stanja te dosad uŁinjenoga na dr¾avnoj razini u podruŁju
informacijsko-komunikacijskih tehnologija, Łija je implementacija preduvjet za
uvoðenje e-uŁenja u obrazovni sustav, mo¾e se zakljuŁiti da je dr¾ava u proteklih
desetak godina ulo¾ila odreðeni napor i financijska sredstva u izgradnju
infrastrukture za implementaciju tih tehnologija na cjelokupnoj razini.
Meðutim, doprinos dr¾ave ne oŁekuje se samo u podruŁju osiguravanja glo-
balne infrastrukture i tehnologija, nego i kroz provedivu i resursima poduprtu
strategiju za razvitak cjelokupnog sustava obrazovanja te kroz uspostavljanje su-
stava poticajnih mjera na nacionalnoj razini, kako je to obiŁaj u razvijenim europ-
skim zemljama. U dokumentima Europske unije e-uŁenje se smatra jednim od
najva¾nijih modela uŁenja u suvremenom dru„tvu. Informacijsko-komunikacijske
tehnologije su va¾ne za razvitak svake zemlje pa bi ulaganje u obrazovanje i
potrebnu infrastrukturu trebalo biti jedan od prioriteta svake razvijene zemlje.
Spremnost dr¾avnih tijela i obrazovne zajednice na reforme koje æe biti kvalitetno
potpomognute legislativnim i regulatornim aktima kljuŁan su Łimbenik za uspje-
„nu implementaciju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovni sustav.
Nu¾na je brza i temeljita reforma obrazovnog sustava da bi se, meðu ostalim,
pobolj„alo i obrazovanje struŁnjaka iz informacijskih tehnologija buduæi da analize
govore o trenutaŁno velikom nerazmjeru izmeðu potra¾nje na tr¾i„tu i postojeæeg
kadra. Nedostatak financijskih sredstava mo¾e se nazvati univerzalnom zaprekom
kada je rijeŁ o implementaciji informacijsko-komunikacijske infrastrukture u hrvatski
obrazovni sustav. Meðu ostalim, zapreke koje ote¾avaju primjenu e-uŁenja su i
nepostojanje sustavnih strate„kih odrednica, nestrukturirani sadr¾aji te nenormirani
modeli podataka. Iz tih je razloga nerijetko te„ko povezati postojeæe obrazovne
sadr¾aje i sustave e-uŁenja na nacionalnoj razini.
Druga razina problema su pitanja vezana uz metodologiju pouŁavanja i
nedostatne ljudske resurse u sustavu potpore e-uŁenju. Kada bi se na dr¾avnoj
razini postiglo usvajanje osnovnih sustavnih smjernica, to bi bio nu¾an preduvjet
za omoguæavanje kvalitetne implementacije e-uŁenja. Osim tehniŁke uskladivosti,
standardizacija sustava za e-uŁenje treba osigurati da odabrana rje„enja imaju istu
razinu funkcionalnosti na sveuŁili„noj, srednjo„kolskoj i osnovno„kolskoj razini.
Bez obzira na metodologiju, vrstu tehnologije ili alate koji se primjenjuju, kvali-
teta i rezultati pouŁavanja uvelike ovise i o anga¾manu, stupnju poznavanja teh-
nologije i predanosti nastavnog kadra.
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Opportunities for e-Learning in the Croatian
Educational System
Irena VuksanoviÊ, PhD
National and University Library of Zagreb
Summary
E-learning is one of the achievements of information and communication technologies
from which the European Union expects a great deal. There are still certain obstacles
for the systematic implementation of e-learning in Croatia. As a country at the end of
a transition period, Croatia significantly lags behind developed European countries.
The reform of the educational system in Croatia, in accordance with European Union
legislation, is underway as part of the pre-accession process towards the European
Union.
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